
























































Investigation using Bone Densitometry（DEXA） for dogs
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供試犬 性別 初回測定時年齢 犬種
A ♀ 2y10m mix
B ♀ 1y4m mix
C ♂ 1y11m mix
D ♂ 2y10m L.レトリバー
E ♂ 1y5m M.ダックス















































部位名 骨密度（g/cm2） 部位名 骨密度（g/cm2） 部位名 骨密度（g/cm2）
A左前肢 橈尺骨 0.252 手根骨 0.230 中手骨 0.210
A右前肢 橈尺骨 0.257 手根骨 0.253 中手骨 0.228
A左後肢 脛骨 0.387 足根骨 0.258 中足骨 0.228
A右後肢 脛骨 0.387 足根骨 0.270 中足骨 0.235
B左前肢 橈尺骨 0.250 手根骨 0.285 中手骨 0.224
B右前肢 橈尺骨 0.297 手根骨 0.241 中手骨 0.238
B左後肢 脛骨 0.345 足根骨 0.351 中足骨 0.246
B右後肢 脛骨 0.398 足根骨 0.322 中足骨 0.247
C左前肢 橈尺骨 0.390 手根骨 0.512 中手骨 0.380
C右前肢 橈尺骨 0.397 手根骨 0.473 中手骨 0.400
D左前肢 橈尺骨 0.282 手根骨 0.247 中手骨 0.198
D右前肢 橈尺骨 0.227 手根骨 0.222 中手骨 0.202
D左後肢 脛骨 0.347 足根骨 0.227 中足骨 0.198
D右後肢 脛骨 0.376 足根骨 0.224 中足骨 0.202
E左前肢 橈尺骨 0.265 手根骨 0.210 中手骨 0.206
E右前肢 橈尺骨 0.268 手根骨 0.228 中手骨 0.199
E左後肢 脛骨 0.324 足根骨 0.242 中足骨 0.221
E右後肢 脛骨 0.288 足根骨 0.238 中足骨 0.214
F左前肢 橈尺骨 0.229 手根骨 0.204 中手骨 0.191
F右前肢 橈尺骨 0.214 手根骨 0.196 中手骨 0.184
F左後肢 脛骨 0.327 足根骨 0.215 中足骨 0.222











本 研 究 に 用 い た ダ イ ク ロ マ ス キ ャ ンDCS-
600EXV（株式会社日立製作所、東京都）（図１）
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